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AÑO XXIX Madrid, 23 de agosto de 1934. NUM. r96.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARiO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAJUNA.Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 peseta».Colección Legillative Trialastre, 15 pesetas; vessestre, 30 pesetas; año, 60 pesetas.—Las *sem rimeros • la C. 1., recibiría gratis el DMIJO OFICIM
SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.-Confiere comisión al personal que ex
presa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Aprueba las distintasplantillas de marinería do todos los buques y dependencias
.5ECCION DE PERSONAL.- Ascenso de dos auxiliares de Hidrografía. -Concede enganche al personal de marinería
que expresa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGEMERIA NAVAL.
Dispone se efectuen pruebas comparativas de receptores
de T. S. 11. en la Escuela de Radiotelegrafía de Cartagenn
SECCION DE INTENDE.NCIA.-Resuelve instancia del capitan de corbeta don M. Florez.
SECC1ON DE SANIDAD.- Retiro de un practicante mayor.Dieta normas para la expedición de bajas de hospital perel personal de médicos de la Ar-mada
SUBSECRET/kRIA DE LA MARINA CIVIL.- Disponese abrauna inforinaeil,n para los fines que expresa.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN Cliksu
Seccion oficial
ORDENES
SUBSFCRETARIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Como resultado del oportuno expediente,este Ministerio ha resuelto designar al comandante de Ingenieros D. Félix Aniel Quiroga, capitán maquinista donPedro Loyola y capitán de Intendencia D. Fidel MartínezGómez, para que constituyan la Comisión inspectora queha de intervenir en la construcción de los dos buques aljill,es de 309 tone,ladas de capacidad, con arreglo al contrato celebrado con la Sociedad Española de Construcción Naval.
Señores...
20 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
- Juan M-Delgado.
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ESTADO MAYOR DE LA ARMADP.
Organización.
I
Circular. Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Ei-L,tado Mayor de la Armada, se aprueban las nuevas planti:-' 'has de todos los buques y dependencias de la Marina, una
vez modificadas las actuales y puestas de acuerdo con las
nuevas denominaciones y especialidades de la marinería,
subsistiendo las actuales hasta que entre en vigor el nuevo
Presupuesto en el que deben tenerse en cuenta estas plantillas.
Señores...
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15 de agosto de 1934.
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Marineros de primera....
Choferes. .
Motoristas... .
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1:ÉCCION DE PERSONAL
Auxiliares de Hidrografía.
Asciende al empleo de auxiliar primero de Hidrografía
a los au_diares segundos D. Eduardo Noya Iglesias yD. José Barcelona lbars, con antigüedad de 11 de junig
del corriente año y percibo del sueldo correspondiente a
Partir de la revista administratia de IP de julio del mis
mo año.
17 de agosto de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores..:
ROCHA.
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo dé la misma que al frente de cada
uno de ellos se señala.
16 de agosto de 1934,
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario
Juan M-Delgado.
Relación de referencia.
Tabo de artillería Manuel González Ruiz. Arsenal de
Táfráda.. Treg ailos en segunda desde 18 de agosto
actual.
Mem de ídem Antonio Mono Sánchez. Defensas Sub
marinas de Cádiz. Tres años en tercera desde 16 de agosto
actual.
Idem de ídem Rafael Alonso Urda. Ministerio. Tres
arios en segunda desde T8 de agosto actual.
Idem de ídem Honorio Extramiana T3ocanegra. Minis
terio. Tres arios en segunda desde T8 de agosto actual.
Idern de ídem Benito Lorente Domínguez. En eurs(y
para cabo de primera. Tres años en segunda desde 18 de
agosto actual.
Cabo de marinería 'fosé Niebla Sanz. Almirante Cu
verá. Tres años en primera desde 7 de septiembre próximo.
Cabo radio Antonio Alvarez Bermejo. Estación radio
de la Ciudad Lineal. Tres arios en primera desde 31 de
agn,to actual.
o
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campar-la
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
tino de ellos se expresa.
16 de agosto de 1934..
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Relación de referencia.
.Calm de marinería Manuel kieto Souto. Arsenal de
Petrol. Tres años en segunda desde 21 de agosto actual.
Idetri de ídem José Rcx1rígirez Ruiz. Escuela de Sub
marinos. Tres afios en primera desde 7 de septiembre
próximo.
Idem de ídem Antonio Pose Torres. Contramaestre Ca
sado. Tres arios en primera desde 7 de septiembre próximo.
Idein de ídem José Santiago Pita. Miguel de Cervantes.
Tres años en primera desde 7 de septiembre próximo.
Cabo de artillería Bernardino Potti Iglesias. Libertad.
Tres arios en segunda desde 18 de agosto actual.
Idem de ídem Jesús Reig-osa. Miguel de Cervantes. Tres
años en primera desde 29 de agosto actual.
Especialista de artillería Roberto Olive Huguet. Almi
rante 1"aldt's. Tres años en primera desde 2 de enero último.
Cabo electricista Rogelio Souto Martínez. Jaime 1. Tres
arios en segunda desde 28 de agosto actual.
Mem íd. Andrés Lista Bello. Escuela de Electricistas.
Tres años en segunda desde 23 de agosto actual por serle
de abono cinco días por servicios prestados en aguas de
Río de Oro; debiéndosele descontar la parte proporcio
nal de prima y vestuario no devengada en su anterior
campaña.
Cabo radio Pedro Garres García. Escuela de la Espe
cialidad. Tres arios en segunda desde 25 de septiembre
próximo.
Marinero enfermero Fernando Tejero Aristizábal. Hos
pital de Ferrol. Tres años en primera desde i de septiem
lire próximo.
Se concede la continuach7n en el servicio al personal
de marinería que a continuación se relaciona, por el tiem
po que se indica y a partir de las fechas que al frente de
cada tino de ellos se señala.
16 de agosto de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
El Subsecretario,
Juan M-Delilado.
Relación de referencia.
Marinen) (le primera Juan Moreno Martínez. Juan
bastión F/cano. Dos años a partir de 1 de septiembre
próximo.
Tdem de ídem .Toaíltiín Castifieira Díaz. P-2. Dos afios
desde 1 (le julio airno.
Tdem de ídem Emilio \r.ias Aragonés. 'Escuela de Apren
dices Torpedistas. Dos años desde t de mayo último.
Marinero de sec,runda Rafael Martínez González. Arse
nal de La Carraca. Dos años desde i de julio último.
Mem de ídem José López Veiga. M. de Cervantes. Dos
años desde T de septiembre próximo.
Marinero educando José Vázquez Vázquez. Estad() Ma
vnr de la Escuadra. Dos añosa partir de i de julio último.Tdem íd. Manuel Calvo Feal. Estado Mayor de la Es
cuadra. Dos anos a partir de T de septiembre pr&ximo.Marinero cocinero Gaspar Merino Moreno. Latoria. Dos
;dios a partir de i de septiembre próximo.
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SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Material.
•Excmo. Sr.: A propuesta de los Servicios Técnico-In
dustriales de Ingeniera Naval, de acuerdo con lo infor
mado por el Servicio de Comunicaciones del Estado Ma
yor de la Armada y con objeto de conseguir la máxima
eficacia de los aparatos receptores de T. S. FI. que la "Ma
rina necesita adquirir, este Ministerio ha dispuesto se in
vite a las Casas "Telmar", "A. E. G. Ibérica de Electri
cidad", "Standar Eléctrica, S. A." y "Philips A. A. E."
a enviar por su cuenta a la Escuela- de Radiotelegrafía
de Cartagena los receptores que deseen presentar a fin de
celebrar pruebas comparativas entre ellos.
Las pruebas tendrán lugar ante la Comisión que opor
tunamente se designe y en el Laboratorio de la Escuela
de Radiotelegrafía de Cartagena en la fecha q. ne se fije,
posterior a la de 15 de septiembre de 1934. con arreglo a
las siguientes bases:
T .a Las Casas que presenten aparatos lo harán sobre
la base de comí rometerse a fabricar íntegramente en Es
parizi el aparato que se adopte, salvo aquellos de sus ele
mentos que la Comisión estime, de acuerdo con las dispo
siciones vigentes. que pueden ser importados del Extran
jero.
El precio de los aparatos presentados se consignará en
partidas distintas, el importe de los receptores y el de los
gastos de montaje, baterías de alimentación, respetos, etc.
2.a Corren de cuenta de las Casas cuantos gastos les
originen las pruebas sin qtfé iSor• este concepto quepa re
clamación posterior alguna.
3.0 El material será presentado en el lugar y fecha fija
dos, por un técnico de la. Casa, con la obligación de pres
senciar las pruebas y dar los. detalles que acerca de su
funcionamiento se le piden.
4.a Los receptores que se presenten podrán ser de
cualquier -:istema V características, sin más limitación que
cubrir en conjunto el margen de ondas comprendido entre
15 metros y 2e.0no metros.
;.4 La Escuela de Radiotelegrafía de Cartagena me•
dirá en su Laboratorio las características de los recepto
res que se presenten. ;\ la vista de los resultados obteni
dos la Comisión calificará los aparatos por orden de mé
ritos. Según las normas dadas por la Orden ministerial de
TI de septiembre de Tn33 (I). O. m'in). 2i9, pág. T.864,
punto terrero).
6.° De los resultados de las pruebas se levantará un
acta de la que se facilitará copia a las Casas que ln soli
rsiten. la que podrán acompariar. en su iria a las ofertas
que hagan nara los futuros concursos de adquisición.
-.5 La rotni hará constar en sil in formp las curvas
características de sensibilIdad selectividad y fidelidad, así
Com() la rotencia rle salida sin distorsión en telefonía, del
recertor o receptores elegidos.
8.* La Comisión. atendiendo a los resiiltados 'de las
medidas que se efectúen. informará en resumen acerca de
los sisliientes puntns:
(7) Márgenes de longirud de onda que conviene adop
tar nara el receptor n receptores que compongan un equi
no de marren total de T; a 2n.noo metros, atendiendo a
las necesidades (lel servicio en los dictintos tipos de buques
y teniendo nresente la cuestión económica, puesto (me los111:
buques de escaso valor militar no necesitan receptores de
la mi_sma calidad que los restantes buques.
b) Sensibilidad mínima admisible para cada receptor,
expresada en micrivoltios a la entrada (para la potencia
mínima de salida que se fije), atendiendo a las potencias
de emisión que se utilizan y los alcances normales a ob
tener.
El número de teléfonos o altavoces que deberán accio
nar simultáneamente y sistema je éstos.
e) Selectividad. Ancho máximo en kilociclos de la ban
da pasante para diversas longitudes de onda del margen
de cada uno de los receptores y para un debilitamiento de
terminado.
(/) Fidelidad. Debilitamiento máximo admisible con
respecto a la frecuencia merios debilitada dentro del mar
gen de frecuencias audibles que se fije como necesario
para la recepción telefónica.
e) Sistema preferible entre los presentados.
f) Pliego de pruebas y condiciones en que se han de
realizar las medidas de las características anteriores, en
lo receptores que se adquieran en lo sucesivo.
16 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgade.
Señor General jefe de los Servicios Técnicos-Industria
les de Ingeniería Naval. -
Señores...
o -11
IP
••■■•■•••0*
SECCION DF INTFT■TDENCT
Sueldos, haberes y gratificaciones.
rxerno. Sr.: Vista la instanch del capitán de corbeta
D. Manuel Flórez y Martínez de Victoria. en súplica de
que se rectifique el derecho al abono de la bonificacié,n del
20 por TOO como submarinista, que le fué reconocido mien
tras permaneciera en el emnleo de teniente de navío, por
Orden ministerial de 18 de noviembre de TOT'n (Ti O. nú
mero 264). en el sentido de ser dos los empleos en lo que
corresponde el abono de la expresada bonificación, este
Ministerio, de conformidad con lo protsuesto por la Sec
eión de Intendencia y lo informado por la del Personal e
Intervención Central, ha resuelto acceder a lo solicitado,
Dor hallarse el recurrente en idéntico caso a los resueltos
;sor Ordenes ministeriales de 2 de julio de To2n (Ti O. nú
mero 144). 3 de abril de Tolo (D. 0. dim. 8-2). 2,6 de ju
lio (le T930 m. O. mím. T60) v 2; de mayo último.
Asimismo ha disnuesto que por la T-Tabilitación a la que
netualmente se halle afecrn se practique la correspondiente
linuidación de los atrasos de esta bonificación desde la fe
cha de su ascenso a capitán de corbeta v le sea abonada
en lo sucesivo hasta su ascenso a capitán de fragata.
T7 de agosto de T934.
El Sobsecretsrlfv
Juan M-Delgado.
Señnr General jefe de la Sección de Intendencia.
Sehores...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Auxiliares de Sanilad.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 3r de octubre próximo la
edad reglamentaria para pasar a situación de retirado el
practicante mayor, graduado de teniente de navío, don
Santos García Sánchez, que se encuentra en situación de
rreserva, este Ministerio ha dispuesto que dicho practicante
cause .baja en la Armada en la expresada fecha, con el
haber pasivo con que sea clasificado por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas del Estado.
16 de agosto de 1934.
ROCHA.
Señor Geernal Medico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
Bajas sanitarias.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Sanidad y el informe de la de
Intendencia, ha resuelto que las bajas de enfermos a los
Hospitales expedidas por los médicos de la Armada, se
atengan a las normas siguientes:
La Que los médicos de los buques y dependencias sólo
extenderán bajas sanitarias de en iermos de cualquier cla
se y jerarquía para los Hospitales Militares o de la Ar
mada del punto en que se hallen, y si no los hubiera allí,
ni *civiles en que tengan derecho a ser asistidos, para los
de Marina de la Base naval en cuya jurisdicción se en
cuentre o para el militar más próximo.
2•a Corresponde a los médicos de asistencia del perso
nal en Madrid o al de la Enfermería del Ministerio, ex
tender las bajas al Hospital Militar de Carabanchel o al
Militar de Urgencia, ateniéndose a lo dispuesto en la Or
den circular de Guerra de 15 de marzo último (D. O. de
Marina número 93) para el personal de Marina y sus fa
mas, no destinados en Madrid.
3.a Con el fin de evitar gastos innecesarios al Estado
por el traslado al Hospital Militar de Carabanchel u otros
Militares o de hL Armada no comprendidos en la regla
L109.--INUM. 196
primera de los enfermos que necesiten ser hospitalizados
por cuenta de la Marina, a parte de los requisitos exigidos
1)or el Ministerio de la Guerra, necesitarán una autoriza
ción del de Marina, previa propuesta razonada de dos mé
dicos de la Armada o • Militares con la conformidad del
Jefe de Sanidad e in t'orille de esta Sección.
16 de agosto de r934.
El SUblittfttario.
Juan Al-Delgado
Señor General Nledico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Industrias de mar.
limo. Sr,: La Secci¿n de Pesca del Consejo Superior
de Servicios Marítimos, ha propuesto se abra una infor
mación ¿I fin de que las entidades que se consideren inte
resadas en los asuntos de que trata el anteproyectode ley
de Pesca Marítima puedan informar o aportar orienta
ciones beneficiosas para el fomento y desarrollo de la in
dustria de la pesca. En vista de lo cual y de que se trata de
un problema de interés nacional, este Ministerio, de acuer
do con dicha propuesta y la de esa Subsecretaría, ha dis
puesto que, además de dar a conocer el referido ante
proyecto a los Departamento ministeriales a que pueda
afectar el contenido del mismo, se abra una información
pública a fin de que aquellas entidades y particulares inte
resadas en la industria de la pesca que lo deseen, presen
ten sus respectivas proposiciones o informaciones dentro
del plazo de un mes a contar de la fecha de publicación
de esta dispsición en la Gaceta. de Madrid.
•Para facilitar esa labor, la Inspección General de Pes
La Madrid y las Delegaciones y Subdelegaciones ue
Pesca en la costa, dispondrán de ejemplares del antepro
yecto, que serán facilitados a las entidades interesadas
en su estudio.
Madrid, 30 de julio de 1934.
El Ministro, ID. D.,
3. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS T1CNICOS DE LA ARMADA
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904;
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Eduardo Reman Andrades.....
José Llovet Vila
OBJETO
DE LA IST ICIÓN
Solicita ingresar en la prime
ra Seccion del C. A. S. T.A..
Solicita ingresar en los Talle
res de Aeronáutica Naval de
Barcelona
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
El interesado
Idem
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por improcedente.
Por no haberse anunciado convoca
toria para aprendiz.
Madrid, 4 de agosto de 1934. - El Jefe del Detall, Jaime . de ¡1 ledo .
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SECCION DE INTENDENCIA
Kelacíón de los expedientes dejados sin curso conforme a lo dispuesto en la Orden ministerial de 20 de octubre
de 1932 (D. O. núm, :Y.51), por los motivos que se expresan.
IMPLKO Y NOMBRE DEL QUE
LO PRo)muEVE
D. Alfonso Carbonell y Trillo
Figueroa
OBJETO DE LA PETIC1ON
Solicita el reinszreso en el
Cuerpo 4IV Intendencia , dei
que volui tariamente se se
paró siendo Contad r de
de Fragata
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Interesado
FUNDAMENTO POR EL QUK QUEDA
SIN CURSO
Con arreglo a la Orden de 30 de no
viembre de 1918 (C. L. pág. 541),
por no hallarse autorizada en nin
guna disposición en visor la con
cesión de la gracia solicitada.
Madrid, 27 de julio de 1934. —ElGeneral Jefe de la Secvión, Francisco Pérez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
